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ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﻮﺟﺐ از وﺪهﺷﻫﺎي ﺟﺪي در اﻓﺮاد ﻧﮕﺎري ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐﻫﺮزه:ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮔﺮدﯾﺪه و رواﺑﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك زوﺟﯿﻦ دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ 
ﮔﺮدد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ از ﺣﺎﻟﺖ دﻟﺰدﮔﯽ در آﻧﺎن ﻣﯽ اﯾﺠﺎد
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ . ﺑﺎﺷﺪﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻋﻮاﻣﻞ 
ﻧﮕﺎري ﺟﻨﺴﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ي ﺑﯿﻦ ﻋﺸﻖ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺮزهراﺑﻄﻪ
  .ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪداﻧﺸﮕﺎه
ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  013ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮ روي -ي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﮐﺎرروش
ﺑﺎ  1931-29در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ( آزاد، دوﻟﺘﯽ)ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﻣﺘﺎﻫﻞ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮم اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده. اي ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﮔﯿﺮي ﺳﻬﻤﯿﻪروش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺜﻠﺚ ﻫﺎي رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺮﯾﭻ، ﻧﺎﻣﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﭘﺮﺳﺶﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻫﺎي آزﻣﻮنﻫﺎ ﺑﺎ داده .ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﮕﺎري ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﻘﻖﻫﺮزهﻋﺸﻖ اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ و 
و ﻧﺮمﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، آﻣﺎري 
  .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ 51ي ﻧﺴﺨﻪ SSPSاﻓﺰار آﻣﺎري
و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ( ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ، ﻫﻮس، ﺗﻌﻬﺪ)ﻫﺎي ﻋﺸﻖ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ: ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
داري وﺟﻮد دارد ي ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﯽﻧﮕﺎري در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، راﺑﻄﻪﮐﻞ، ﺑﺎ ﻫﺮزه
 32ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪود ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺟﻬﺖﻫﺎي و ﻣﻮﻟﻔﻪ( <P0/100)
ﻫﺎ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﺎرج ﻧﮕﺎري را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪدرﺻﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﺮزه
ي ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ، ﺗﻌﻬﺪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮهﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. ﺷﺪﻧﺪ
ي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮد و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﺑﻪ ﻃﻮر ت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺟﻬﺖارﺗﺒﺎﻃﺎ
ي رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در اﻣﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه( <P0/50)داري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﻌﻨﯽ
  (.>P0/50)داري ﻧﺪاﺷﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺮد و زن، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
 ،ﻧﮕﺎري ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﻋﺸﻖ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽرﺳﺪ ﻫﺮزهﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
  .ﺗﺎﺛﯿﺮي ﻣﻨﻔﯽ دارد
ﻧﮕﺎري  رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﻋﺸﻖ، ﻫﺮزه ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ازدواج،:ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪيواژه
ﺟﻨﺴﯽ
  :ﻧﻮﺷﺖﭘﯽ
.ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖاي راﺑﻄﻪﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ آنﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و واﺣﺪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ آزاد اﺳﻼﻣﯽي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ
.ﮔﺮددﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽه ﮐﻨﻨﺪﺷﺮﮐﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎناز ﻫﻤﮑﺎري 
ﯽﺟﻨﺴ يو ﻫﺮزه ﻧﮕﺎر ﯾﯽزﻧﺎﺷﻮ ﺖﯾرﺿﺎ                                                               5102 tcO ,peS ,)5(71 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 142
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ازدواج، ﻧﻮﻋﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه
اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ، ﺑﻘﺎي ﻧﺴﻞ، ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﻼﻣﺖ و 
( 1)ﮔﯿﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ- ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي رواﻧﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، رواﻧﯽ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮاي زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن و ﻣﯽ
آورد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت زوﺟﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ازدواج ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ 
داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﻄﻠﻮب، رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
1
  (.2)ﺷﻮدﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ 
ي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻓﺮد اﺳﺖ ﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ راﺑﻄﻪرﺿﺎ
و اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از ﻣﯿﺰان ﺷﺎدي اﻓﺮاد از رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺧﺸﻨﻮد 
  (.3)ﺑﺎﺷﺪ ي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽي ﺑﺴﯿﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﺺ راﺑﻄﻪﺑﻮدن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻋﺪم ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ، ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل 
ﻫﺎ و ﻋﻼﯾﻖ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ، ارزش ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪزوﺟﯿﻦ 
ﻫﻤﺴﺮ، ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﺪﻟﯽ، داﺷﺘﻦ اﻫﺪاف و آرﻣﺎن ﻣﺸﺘﺮك، ﻗﺒﻮل ﺳﺨﺘﯽ
ﻫﺎ و ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﻤﺴﺮ، اﺑﺮاز دوﺳﺘﯽ و اﻫﻤﯿﺖ 
ﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و اﺳﺘﻤﺮار دادن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در رﺿﺎﯾﺖ
  (.4)ﺑﺎﺷﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوﺟﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ
ﺗﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻋﻤﯿﻖ
ي ﺧﻮد ﻧﺸﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 2اﺳﭙﺮﯾﭽﺮ .(5)ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ 
ﻣﻨﺪي در زوﺟﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺸﻖ و داد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ
  (.6)ﮔﺮدد ﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﯽﻋﻼﻗﻪ ﻧﺴﺒ
ﻋﺸﻖ، ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﺷﺪﯾﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ 
ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﮔﯿﺮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ ﻣﯽﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﺑﯿﻦ ﻋﺸﻖ و (. 7)ﮐﻨﺪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﯾﯽ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
و ﻫﺮ ﭼﻪ داري وﺟﻮد دارد ي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽي ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ، راﺑﻄﻪﺗﺪاوم راﺑﻄﻪ
ﻣﻨﺪي ﻗﺪر ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، آﻧﺎن از ﺗﻌﻬﺪ و رﺿﺎﯾﺖ
  (.8)زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد 
، (4)ي ﺧﺎﻧﻮاده ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻧﻤﻮده ﻋﺪم ارﺿﺎي ﻧﯿﺎزﻫﺎي زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ
ﺗﺮ، ﻋﻼﯾﻢ ﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺿﻌﯿﻒﮐﻤﺒﻮد رﺿﺎﯾﺖ
ﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و وﺿﻌﯿﺖ ﺿﻌﯿﻒ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ر
و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺟﺴﻤﯽ و ( 5)اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ اﺳﺖ 
رواﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد، ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪي ﺟﻨﺴﯽ و 
 ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري، ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن، اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﺗﻨﺶ
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ﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻓو ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﻮل ارزش( 9)و ﺣﺘﯽ ﻃﻼق در ﭘﯽ دارد 
(.01)ﮔﺮدد ﻧﮕﺎري ﻣﯽزوﺟﯿﻦ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاﻓﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺮزه
ي ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺳﺖ، ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ از دو واژه يﻧﮕﺎري ﻣﻌﺎدل واژهﻫﺮزه
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺗﺤﺮﯾﺮ   niehpargﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻓﺎﺣﺸﻪ و enropﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ  ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ(. 11)ﮐﺮدن اﺳﺖ
ﯾﺎﺑﺪ، ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮﺷﺘﻪ، ﻓﯿﻠﻢ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ روﯾﺎﻫﺎﯾﺶ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ
ﻋﮑﺲ . ﻫﺎ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯾﺶ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪنﮐﻨﺪ ﺑﺎ آآورد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽروي ﻣﯽ
ﻣﻌﻤﻮل و ﻫﺎي ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ﻣﻌﻤﻮﻻ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮو ﻓﯿﻠﻢ
(. 21)آورﻧﺪ ﻮﻧﻪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﮔ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺟﺪي ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽﻫﺎ آﺳﯿﺐﮔﻮﻧﻪ ﻓﯿﻠﻢﺗﻤﺎﺷﺎي اﯾﻦ
ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك زوﺟﯿﻦ از 
دﻫﺪ و زوﺟﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺎﻟﺖ دﻟﺰدﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽدﺳﺖ ﻣﯽ
ﻫﺎ از رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﯿﻠﻢﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ  اﻓﺮاد ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓ. ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﯿﺠﺎن ﮐﺎذﺑﯽ در آﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ
اﻧﮕﯿﺰﮔﯽ و ﺳﺮدﻣﺰاﺟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در درازﻣﺪت آﻧﺎن را دﭼﺎر ﺑﯽ
ﺷﻮد زوﺟﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺗﻤﺎﺷﺎي اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻫﺎ ي آنﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺳﺎزي ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﺑﻪ
زﻧﺪ و زوﺟﯿﻦ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺧﻮدﺑﺎوري ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽ
اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮد . ﮔﺮدﻧﺪدﻫﻨﺪ و دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ
ي ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ، اﺑﺮاز ﻓﻌﺎﻻﻧﻪرا ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﮐﻨﺎره. ﯾﺎﺑﺪﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴو ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻃﻒ
و ﻋﺪم اﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و در 
  (.31)ﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺎم
ﺑﻪ ( از ﺟﻤﻠﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ)ﻋﺸﻖ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ آن 
ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ اﻓﺮاد دارد، از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي 
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪار اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي در ﭘﺎﯾﮕﺎهﺑﺮﺧﻮرد
ي ﺑﯿﻦ ﻋﺸﻖ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺮزهاي در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ
ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ . ﻧﮕﺎري ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
ﻧﮕﺎري ﺟﻨﺴﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ي ﺑﯿﻦ ﻋﺸﻖ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺮزهراﺑﻄﻪ
  .ﻬﺮ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻣﺘﺎﻫﻞ ﺷ
  ﮐﺎرروش
ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮي ﻣﺘﺎﻫﻞ داﻧﺸﮕﺎه 0783ي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ از ﺑﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ  1931- 29ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ( آزاد، دوﻟﺘﯽ)ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ 
ﮔﯿﺮي داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 053ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن 
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ . اي ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺳﻬﻤﯿﻪ
ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز از دﻓﺘﺮ ﻧﻬﺎد ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ 
داﻧﺸﮕﺎه ، ﻟﯿﺴﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
  و ﻫﻤﮑﺎرانﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺟﻌﻔﺮزاده ﻓﺪﮐﯽﺳ                                                              4931ﻣﻬﺮو  ﺷﻬﺮﯾﻮر، (5)71ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ 242
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ و ﺑﺮ اﺳﺎس . ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ
ي آن ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ،
ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﯿﺢ . ﺳﻬﻤﯿﻪ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺿﻤﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت و 
ﻧﺎﻣﻪ، ﭼﻨﯿﻦ آزاد ﺑﻮدن اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﺼﺮاف از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶﻫﻢ
ﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﻪﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭘﺮﺳﺶدر ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖاﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ي ﻧﺎﻣﻪ، ﭘﺮﺳﺶ(ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ، ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان، ﺳﻦ ازدواج)
ﻧﮕﺎري ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺜﻠﺚ ﻋﺸﻖ اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ و ﻫﺮزهرﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺮﯾﭻ، 
  .ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد
  ﮋوﻫﺶاﺑﺰار ﭘ
ﻧﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ :رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ - اﻟﻒ
اﻧﺮﯾﭻ ﺗﻮﺳﻂ اوﻟﺴﻮن
 9ﺳﺌﻮال و  74ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و داراي ( 9891)1
زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ارﺗﺒﺎط زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض، 
ﻫﺎي اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ، رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ، ازدواج و  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﺮ . ﺑﺎﺷﺪﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽ ﻓﺮزﻧﺪان، اﻗﻮام و دوﺳﺘﺎن و ﺟﻬﺖ
و  5=ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ 1=ﻔﻢاي ﻟﯿﮑﺮت از ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟدرﺟﻪ 5اﺳﺎس ﻃﯿﻒ 
اوﻟﺴﻮن و . ﺷﻮﻧﺪﮔﺬاري ﻣﯽﺗﻌﺪادي از ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس ﻧﻤﺮه
 0/ 29ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ، اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﻤﮑﺎران ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ 
ي ﻧﻮرﺑﺎﻻ و ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ(. 41)اﻧﺪ  ﮔﺰارش ﮐﺮده
در (.  51)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ  0/29ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و ﺗﻨﺼﯿﻒ ﺑﻪ ي ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/18و  0/88ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ :2ﻣﺜﻠﺚ ﻋﺸﻖ اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ - ب
ﻫﺎي  ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ، ﻫﻮس و ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺸﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻟﻔﻪ
ي ﻣﻮﻟﻔﻪ 3ﺳﺌﻮال و  54ﻧﺎﻣﻪ داراي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
.اﺳﺖﺳﺌﻮال 51ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺻﻤﯿﻤﯿﺖ، ﻫﻮس و ﺗﻌﻬﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ  1=اي ﻟﯿﮑﺮت از اﺻﻼدرﺟﻪ 9ﮔﺬاري ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﯿﺎس ﻧﻤﺮه
ي آزﻣﻮدﻧﯽ در ﻫﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه. ﮔﯿﺮدﺻﻮرت ﻣﯽ  9=ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 541ﺗﺎ 51ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ از ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ از . ﺑﺎﺷﺪﺻﻤﯿﻤﯿﺖ، ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق و ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
دﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري اﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ (. 71،61)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺑﺮد دارد روا و ﭘﺎﯾﺎ در ﻓﺮﻫﻨﮓ
ي ﻣﺸﺎك ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﭘﺮﺳﺶ
ﮔﺰارش  0/29و  0/88، 0/29ﻫﺎي ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ، ﻟﺬت و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﻟﻔﻪ
  (.81)ﺷﺪ 
                                                
noslO1
elacS evoL ralugnairT s’grebnretS2
ي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ :ﻧﮕﺎري ﺟﻨﺴﯽي ﻫﺮزهﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ -ج
71ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖدر زﻣﯿﻨﻪﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ
اي ﻟﯿﮑﺮت از درﺟﻪ 5ﮐﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﯿﺎس  ﺳﺌﻮال ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺖ. ﺷﻮدﮔﺬاري ﻣﯽﻧﻤﺮه 5=ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت 1=ﻫﯿﭻ
ي ﻣﺬﮐﻮر، ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺎﻣﻪﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮ ﮐﺮده و اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﭘﺮﺳﺶ
ﺟﺎ ﺎ ﺳﺌﻮاﻻت، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻪﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑ
ﺑﻮدن ﺳﺌﻮاﻻت و ﻗﺪرت ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺌﻮاﻻت، اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و 
ﻧﺎﻣﻪ در ي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ، ﭘﺮﺳﺶﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﺳﺌﻮاﻻت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ
ي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺟﺮا ﺷﺪ و ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺮي از ﺟﺎﻣﻌﻪ 03ي ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺣﺬف و در 
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از  0/57ﺳﺌﻮاﻟﯽ  71ي ﻧﺎﻣﻪﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺶ
- ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ ﭘﺮﺳﺶ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﻻي اﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺖ
از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻔﺎﯾﺖ . ﻧﺎﻣﻪ از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
دﺳﺖ آﻣﺪ، دار ﺑﻪ اﺳﺖ و آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﯽ 0/59ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ از روش . ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺮدﻣﯽ
ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ اﺑﻠﯿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﻟﻔﻪ
و  5، 7ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ روي ﺳﺌﻮاﻻت . ي ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﺳﺎده
ﺑﻪ  0/78ﺎخ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ 2
ي اول ﺳﺎزي، آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻧﯿﻤﻪﭼﻨﯿﻦ در آزﻣﻮن دوﻧﯿﻤﻪﻫﻢ. دﺳﺖ آﻣﺪ
 0/86ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0/87ي دوم و ﻧﯿﻤﻪ 0/97
  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ  ﭘﺮﺳﺶ 04ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ، داﻧﺸﺠﻮ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ 053از 
 013ﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ روي ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺠﺰﯾ
ي ﻧﺴﺨﻪ  SSPSاﻓﺰار آﻣﺎريﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمداده. داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
-ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن اﺳﻤﯿﺮﻧﻮفاﺑﺘﺪا داده. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ 51
ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ، زﻣﻮنﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل از  آ
 0/50داري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ
.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﻔﺮ  651ﻣﺮد و %( 94/7)ﻧﻔﺮ  451داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  013از 
 42-81ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد داراي ﺳﻦ . زن ﺑﻮدﻧﺪ%( 05/3)
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ (. 1ﺟﺪول )ﺑﻮد  %(66/1)و ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ %( 45/2)ﺳﺎل 
 22/12±3/36ﺳﺎل و در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زن  82/99±5/85در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺮد 
(.<P0/100)ﺳﺎل ﺑﻮد 
  
ﻫﺎي ﺑﯿﺮﺟﻨﺪداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﺟﻤﻌﯿﺖﻣﺸﺨﺼﺎت -1ﺟﺪول 
ﯽﺟﻨﺴ يو ﻫﺮزه ﻧﮕﺎر ﯾﯽزﻧﺎﺷﻮ ﺖﯾرﺿﺎ                                                               5102 tcO ,peS ,)5(71 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 342
   ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ  درﺻﺪ
ﺟﻨﺲ ﻣﺮد 451  94/7
زن 651  05/3
   ﺳﺎل 42-81 861  45/2
ﺳﻦ
  ﺳﺎل03-52  68  72/7
  ﺳﺎل 03ﺑﯿﺸﺘﺮ از   65  81/1
  ﮐﺎرداﻧﯽ  23  01/3
  
  ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ  502  66/1
  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ  75  81/4
  دﮐﺘﺮي  61  5/2
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺒﻞ از ازدواج دوﺳﺖ  59ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
درﺻﺪ اﻓﺮاد در ﺣﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن،  23/2ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺠﻨﺲ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ 
درﺻﺪ در ﺣﺪ  3/9ﺣﺪ ارﺗﺒﺎط ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن و درﺻﺪ در  42/1
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻨﺪ،  23/2. ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮد
  .اﻧﺪﻫﺎ ازدواج ﮐﺮدهﺑﺎ آن
ي ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ، ﺗﻌﻬﺪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه
ي ﻧﻤﺮهﻣﺎﻟﯽ و رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮد و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﺟﻬﺖ
داري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻧﮕﺎري در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽﻫﺮزه
ي ﻫﻮس و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﮐﻞ و ﺳﺎﯾﺮ وﻟﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه( <P0/50)
داري ﻧﺪاﺷﺖ ﻫﺎي آن در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺮد و زن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽﻣﻮﻟﻔﻪ
  (.2ﺟﺪول( )>P0/50)
- ي ﻋﺸﻖ، رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻫﺮزهي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮهﻣﻘﺎﯾﺴﻪ-2ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﺑﯿﺮﺟﻨﺪﻧﮕﺎري در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه
  P
ﻣﺮد زن
اﻧﺤﺮاف ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻣﺘﻐﯿﺮ
  ﻣﻌﯿﺎر
اﻧﺤﺮاف ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ﻣﻌﯿﺎر
ﻋﺸﻖ  ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ  211/89±91/07  711/97±12/16  0/40
  ﻫﻮس  901/94±32/48  411/60±42/02  0/01
  ﺗﻌﻬﺪ  211/38±02/42  021/69±32/30  0/100
  رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ  9/13±3/53  8/04±3/24  0/20
ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ  9/88±2/78  8/99±2/44  0/400
ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض  01/01±5/70  01/98±3/04  0/11
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ  01/37±3/96  21/55±2/87  <0/.100
اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ  01/70±2/85  01/92±5/82  0/46
رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ  11/93±4/07  41/77±3/84  <0/100
ازدواج ﻓﺮزﻧﺪان  01/77±4/01  01/09±1/97  0/17
اﻗﻮام دوﺳﺘﺎن  01/66±3/79  01/68±4/91  0/66
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽﺟﻬﺖ  9/39±3/25  7/48±2/14  <0/100
رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ  79/27±11/02  89/31±21/77  0/67
   ﺟﻨﺴﯽﻧﮕﺎري ﻫﺮزه  32/89±31/11  31/63±01/19  <0/100
ﻫﺎي ﻋﺸﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﻧﮕﺎري در و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺮزه( ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ، ﻫﻮس، ﺗﻌﻬﺪ)
داري وﺟﻮد دارد ي ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﯽداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ، راﺑﻄﻪ
ﻫﺎي ﻋﺸﻖ ﺑﺎ داري ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪﻫﻢ(. <P0/10)
  (.3ﺟﺪول ( )<P0/10)آﻣﺪ  رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
  
ﻧﮕﺎري در ي ﺑﯿﻦ ﻋﺸﻖ، رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻫﺮزهراﺑﻄﻪ-3ﺟﺪول
ﻫﺎي ﺑﯿﺮﺟﻨﺪداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه
      1  ﺻﻤﯿﻤﺖ -1
      20/67**  ﻫﻮس -2
    30/67**0/97**  ﺗﻌﻬﺪ -3
  4- 0/63**- 0/52**- 0/13**  ﻧﮕﺎريﻫﺮزه -4
- 0/31**  0/51**0/41**0/81**  رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ -5
* <P 0/50      ** <P 0/10
ﻫﺎي ﻋﺸﻖ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ
ي ﮔﺎم ﻧﮕﺎري را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ از آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮهﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮزهﻣﯽ
- ﻧﮕﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼك و ﻣﻮﻟﻔﻪﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺮزه
ﺑﯿﻦ وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﻫﺎي ﻋﺸﻖ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ي ي آزﻣﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻗﺪم اول، ﻣﻮﻟﻔﻪﻧﺘﯿﺠﻪ. ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﺟﻬﺖ
ي ﻧﮕﺎري را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و در ﻗﺪم دوم، ﻣﻮﻟﻔﻪدرﺻﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺮزه 51ﺣﺪود 
درﺻﺪ ﺑﻪ 51ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﯿﯿﻦ را از ﻣﯽ ﺗﻌﻬﺪ وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﻫﺎي ﺟﻬﺖﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪ. درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ 32
ﻧﮕﺎري را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ درﺻﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺮزه32ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪود ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ
  (.4ﺟﺪول )ﻫﺎ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻮﻟﻔﻪ
  
ﻋﺸﻖ و ﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺿﺮاﯾﺐ -4ﺟﺪول 
  ﻧﮕﺎري داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنرﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻫﺮزه
ﺳﻄﺢ 
ﻣﻌﻨﯽ 
  داري
ﻣﻘﺪار 
T
ﺿﺮﯾﺐ 
  ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺿﺮﯾﺐ 
  ﻫﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺿﺮﯾﺐ 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﺿﺮﯾﺐ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﻣﺘﻐﯿﺮ
اﺷﺘﺒﺎه   ﻣﻘﺪار 
Bﻣﻘﺪار   اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺛﺎﺑﺖ  52/57  4/94        5/47  <0/100
ﮔﯿﺮي ﺟﻬﺖ  1/63  0/22  0/33  0/04  0/51  6/03  <0/100
  ﻣﺬﻫﺒﯽ
  ﺗﻌﻬﺪ  -0/71  0/30  -0/92  0/84  0/32  5/34  <0/100
ﺑﺤﺚ 
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺒﻞ از  59ي ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
درﺻﺪ اﻓﺮاد در ﺣﺪ  23/2ازدواج دوﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺠﻨﺲ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ 
  و ﻫﻤﮑﺎرانﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺟﻌﻔﺮزاده ﻓﺪﮐﯽﺳ                                                              4931ﻣﻬﺮو  ﺷﻬﺮﯾﻮر، (5)71ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ 442
 3/9درﺻﺪ در ﺣﺪ ارﺗﺒﺎط ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن و 42/1ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن، 
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ  23/2ﺑﻮد و  درﺻﺪ در ﺣﺪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ
  .اﻧﺪﻫﺎ ازدواج ﮐﺮدهارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﺎ آن
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﯿﭻ  53/8آﺑﺎدي و ﻫﻤﮑﺎر ي زارع ﺷﺎهدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
درﺻﺪ  72/5درﺻﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و  63/7. دوﺳﺘﯽ از ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ارﺗﺒﺎط  ﺳﻄﺢ. ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ، ارﺗﺒﺎط دوﺳﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
درﺻﺪ ﮔﺮدش و  73/9درﺻﺪ در ﺣﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ،  82/8
درﺻﺪ ﻧﯿﺰ  22/5. درﺻﺪ ﺗﻤﺎس ﺑﺪﻧﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ 01/8ﺗﻔﺮﯾﺢ و 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﮐﯽ از (. 91)ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
  .آن اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﭘﯿﺶ از ازدواج در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ
ي ﻣﺮدان ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه 1ﭽﮏ و ﺑﺎسرﯾ-ﺑﻠﺴﮏ
ﺷﺮوع رواﺑﻂ ﭘﯿﺶ از ازدواج، ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ 
ي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه
  (.02)دﻧﺒﺎل ﭼﻨﯿﻦ رواﺑﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺎﻃﻔﯽ، ﺿﻌﻒ دارد ﻧﯿﺎز ﻋآﺑﺎدي ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻏﻔﺎري ﺑﯿﺎن ﻣﯽزارع ﺷﺎه
ﻫﺎ، ﻓﺸﺎر دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺴﺎﻻن، ﻣﺒﺎﻻﺗﯽ ﺧﺎﻧﻮادهاﻧﮕﺎري و ﺑﯽاﻋﺘﻘﺎدات، ﺳﻬﻞ
ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ازدواج و ﻣﺸﮑﻼت ازدواج از دﻻﯾﻞ ﺷﮑﻞ
  (.91)از ازدواج اﺳﺖ  ي ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﭘﯿﺶﮔﯿﺮي راﺑﻄﻪ
ي ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ، ﺗﻌﻬﺪ، ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه يﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮد و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ در ي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺟﻬﺖﻧﻤﺮه
وﻟﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ داري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
ي رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﮐﻞ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺮد و زن، ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺮه
  .ﺷﺖداري ﻧﺪاﻣﻌﻨﯽ
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ در رواﺑﻂ ﺑﺮاي زﻧﺎن داده ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن
ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺮات زﻧﺎن در ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺗﺮي اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ
اي ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ وﻟﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( 22،12)ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ
ق و ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻣﺮدان و زﻧﺎن در ﻧﻤﺮات ﺳﻪ ﺟﺰء ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ، ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎ
  (.32)داري وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﻌﻬﺪ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ي اي ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮهﺣﻔﺎﻇﯽ ﻃﺮﻗﺒﻪ و ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
داري ﻧﺪارد رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﮐﻞ در ﮔﺮوه ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
( 52)و ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ و ﻫﻤﮑﺎران ( 42)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت واﻗﻌﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (. 32)
داري زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽﻧﺸﺎن داد ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ 
ﺑﺮزﻧﯿﺎك و وﯾﺴﻤﻦ ﻧﺪارد وﻟﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ
2
، ﻣﺮدان، رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 
  (.62)ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ 
  ﺑﻪزوجﯾﮏازﺷﺪتﺑﻪﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﮐﻪﮔﻔﺖﺗﻮانﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻦﺗﺒﯿﯿﻦدر
                                                
ssuB dna kehceR-kselB1
namsihW dna kaynszerB2
ﻣﻨﺪي ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ از رﺿﺎﯾﺖزوج دﯾﮕﺮ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﺴﺮش از اﯾﻦ راﺑﻄﻪ راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، در 
- ﻫﻢ(. 31)ﮐﻨﺪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ از زوج ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻪ وي ﺳﺮاﯾﺖ      ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﯽ
ﻫﺎي آن از ﺟﻤﻠﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ، ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دو ﻓﺮدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و وا
از آن ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺟﻨﺲ وي ﺑﺎﺷﺪ از رﺿﺎﯾﺖ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺳﻮﯾﯽ و اﻧﻄﺒﺎق زن و ﺷﻮﻫﺮ، ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻢﺑﺎﻓﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آن
  .ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
ي ﻫﺮزههي ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  .داري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻧﮕﺎري در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﮕﺎري در ي ﺷﯿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺮزهدﻫﻨﺪهﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﻧﺸﺎن
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮدان ﺟﻮان اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ 
 28ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﮕﺎراﻧﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻنﻫﺮزه
درﺻﺪ  5ﺟﻮان و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺎراﻧﻪ را ﻣﺮدانﻫﺎي ﻫﺮزهدرﺻﺪ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ
وﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ از ( 72)دﻫﻨﺪ ﻫﺎ را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽاز آن
ﻧﮕﺎري در زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان، ﺷﯿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺮزه
  (.92،82)
ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺟﻮان در  ﻧﮕﺎري دردﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرب ﻫﺮزهﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺑﺮ  5002در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل . ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ ﮔﺴﺘﺮش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
روي ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﻤﺎرﮐﯽ، ﻧﺮوژي و ﺳﻮﺋﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ (. 03)اﻧﺪ ﻧﮕﺎري داﺷﺘﻪدرﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﺮزه 29
ﺧﻮاﻧﯽ اروﭘﺎ ﻫﻢ ﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺷﻤﺎلﻓﻮق ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
  (.23،13،92)دارد 
ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ، ﻫﻮس، )ﻫﺎي ﻋﺸﻖ ي ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ي ﻧﮕﺎري در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، راﺑﻄﻪو رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﮐﻞ ﺑﺎ ﻫﺮزه( ﺗﻌﻬﺪ
داري وﺟﻮد دارد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺸﻖ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﯽ
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﻫﺎي ﺟﻬﺖﻣﻮﻟﻔﻪ. ﯾﺎﺑﺪﻧﮕﺎري زوﺟﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻫﺮزه
ﻧﮕﺎري را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و درﺻﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﺮزه 32ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪود ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ
  .ﻫﺎ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ
و ﻫﻤﮑﺎر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﻮت، ﻋﺸﻖ و   3ﻣﺎرﺗﻨﺴﻮن- ي ﻟﻮﻓﮕﺮنﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻪ ﻧﮕﺎري ﻧﺸﺎن داد ﮐدرك و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﻮﺋﺪي از ﻫﺮزه: زﻧﺪﮔﯽ
  (.33)ﻧﮕﺎري و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ وﺟﻮد دارد ي ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﺮزهراﺑﻄﻪ
ﻣﺎﻟﺘﺒﺎي
4
ﮐﻪاي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ اﻓﺮاديدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﻤﮑﺎرانو 
و ﻣﻨﺎﺳﺐﻣﻮﺛﺮ ايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻫﺎيﺳﺒﮏازدارﻧﺪ،ﺑﺎﻻﺗﺮياز زﻧﺪﮔﯽرﺿﺎﯾﺖ
ﻣﯽﺗﺠﺮﺑﻪراﺗﺮيﻣﺜﺒﺖ ﻋﻤﯿﻖاﺣﺴﺎﺳﺎتوﻋﻮاﻃﻒﮐﻨﻨﺪ،ﻣﯽاﺳﺘﻔﺎدهﺗﺮ
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ازرﺿﺎﯾﺖﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻋﺪمﻋﻤﻮﻣﯽﺳﻼﻣﺖازوﮐﻨﻨﺪ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ،ﻋﻼﯾﻢﺗﺮ،ﺿﻌﯿﻒوﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽﺑﺎزﻧﺎﺷﻮﯾﯽزﻧﺪﮔﯽ
 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪي ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﻮده ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، رﻓﺘﺎرﻫﺎيﻣﺸﮑﻼت
  (.5)داردﻧﮕﺎري را در ﭘﯽو ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺟﻨﺴﯽ و ﻫﺮزه
ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ي ﺻﻔﻮي و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﺎن و اﻧﻮاع اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ و رﻓﺘﺎري زوﺟﯿﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان
  (.43)ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎري
ﺷﺪهزوﺟﯿﻦدرﺗﻌﻬﺪﻋﺪمﯾﺎﮐﺎﻫﺶﺑﺎﻋﺚﺟﻨﺴﯽدر رﺿﺎﯾﺖﮐﺎﻫﺶ
درو زوﺟﯿﻦدرﺟﻨﺴﯽاﺧﺘﻼﻻتﺑﺎﻋﺚزﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺗﻌﻬﺪدرو ﮐﺎﻫﺶ
وﺑﺎره اﺳﺘﺘﺰاﯾﻦدر. ﮔﺮددﻣﯽزوج ﺟﻨﺴﯽرﺿﺎﯾﺖﮐﺎﻫﺶﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫﺎﻣﻮﻧﺰ
1
ﯾﺎﻋﺎﻃﻔﯽﮐﻤﺒﻮدﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽرازوﺟﯿﻦدرﺧﯿﺎﻧﺖﻋﻠﻞازﯾﮑﯽ
(.53)داﻧﺪ زوﺟﯿﻦ ﻣﯽازﯾﮏﻫﺮدرﺟﻨﺴﯽﺟﺬاﺑﯿﺖﻋﺪم
ﺑﻪ )اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان دﯾﻨﺪاري اﻓﺮاد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده
ي ﻣﻨﻔﯽ و ﻧﮕﺎري، راﺑﻄﻪﺑﺎ ﻫﺮزه( زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد رﺿﺎﯾﺖ
داري وﺟﻮد دارد و ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻄﺢ دﯾﻨﺪاري ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻌﻨﯽ
از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﮕﺮش . (73،63)اﻧﺪ ﻧﮕﺎري داﺷﺘﻪﺑﻮدﻧﺪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮي در ﻫﺮزه
ﺗﻮاﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﺬﻫﺐ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽ
ﻫﺎ اﺳﺖ ي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎورﻫﺎ و ارزشدﻫﻨﺪهاﯾﻪرﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ و ار
  (.83)ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺳﺎزﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﯽﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
ﺗﻮان ﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﻣﯽدر ﺻﻮرت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ
ﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺸﮑﻼت اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ
در ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ  ﻫﺎ ورواﻧﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، زوﺟﯿﻦ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ
رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و 
  (.93)ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد 
اﻣﺮ  ي ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﮐﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺠﺪد 
ي ﺑﺎرﮐﺮ و ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 0691ي ﺳﯿﺪﻣﻦ در ﺳﺎل ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ 
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ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻫﻢ. ﺳﺎزدرا آﺷﮑﺎر ﻣﯽ( ﻫﻤﮑﺎران از آن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻌﺎﺗﯽ ﺑﺎ ي ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎي دﯾﮕﺮ در ﻫﻤﯿﻦ اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ دﯾﮕﺮ و اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮﺧﯽ . دﻫﺪﭘﺬﯾﺮي ﻧﺘﺎﯾﺞ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻤﯿﻢ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ : ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﭘﺬﯾﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ ي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﯿﻢﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل، ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶراﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎي دﯾﮕﺮ، ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ از اﺳﺘﺎنﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻞ روﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ ﻫﻤﮑﺎري، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ 
ﻣﻨﺪي از ﻫﺎي ﺑﻬﺮهﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖو درﻣﺎﻧﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﻫﺎي  ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان، ﮔﺴﺘﺮش و ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﻃﺮحاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي وﯾﮋه ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ رﺳﺎﻧﻪاﻫﻤﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﯽ
ﻧﮕﺎري ﺷﺪه و آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در دن ﺑﻪ ﻫﺮزهﺳﺒﺐ روي آور
ﻫﺎ ﺑﺎ رومﻫﺎ و ﭼﺖﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ، ﭘﺎﯾﺶ و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ وبرﺳﺎﻧﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺠﺎزي از ﻃﺮﯾﻖ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ 
ﻫﺎي ﭘﯿﺶ از ي ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪ در آﻣﻮزشاﺟﺰاي راﺑﻄﻪ
ي ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪزش زوجازدواج و آﻣﻮ
ﮐﺴﺐ ﻟﺬت و رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻮﺟﻪ دادن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ و ﻣﺸﮑﻼت 
  .ﻧﮕﺎريﻫﺮزه
  ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﮕﺎري، ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﻦ ﻋﺸﻖ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺮزه
ي داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻻزﻣﻪ. داري وﺟﻮد داردراﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﯽﺧﻮب، داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت
را اﻓﺰاﯾﺶ داد و ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﻫﺎي زوﺟﯿﻦ ﺗﻮان ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزش ﻣﯽ
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻋﺸﻖ زوﺟﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﯿﺰان 
                                          .                      .ﻧﮕﺎري در زوﺟﯿﻦ را ﮐﺎﻫﺶ دادﻫﺮزه
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